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年 月 日 差出 宛$＼； 文書名 概 要
20 永禄7 3 6 （松永）久秀 本国寺 本因寺文書 御内設は吉祥院・太扇坊より聞く、松田一兵衛尉に仰せ聞かす。
本能寺臼承（伏見宮家王子）より尋ねられた和睦の
21 永禄7 4 8 （本興寺）日諦 本能寺 本能寺文書 第一条の文言の可否について、然るべしと回答した、和睦の暁には妙顕寺が本能寺開祖日経の位牌を
拠ることは祝着の至りである。
22 永禄7 8 7 本国寺雑用録 和睦衆文五ヶ条（後世に作成）
妙顕寺文書 当寺と六条門流（本国寺・本満寺）のー和、累年に23 永禄7 8 19 沙門日泉 妙BI!寺御衆中 「竜華秘瞥」 及び法花守（妙顕寺）より仰せ荻る、一儀落居の上は和融あるべしか談合を遂げ子細落着す。
妙顕寺役者十乗院日円、 法華宗十五本山速器一致勝劣都邸和睦之条目、
妙覚寺役者難乗院日徳、 ①法花経一部八巻二十八品肝心を以て、上行所
妙遮寺役者仏来院日勝、 伝南無妙法蓮花経、一味同心し広宣流布祈り奉る
妙伝寺役者妙法坊日現、 ベきのこと、②法理既に一統の上は自殺鍛他・私幽妙T諸寺役者真如坊日；税、
妙痕坊役者定泉坊日問、 務言は互いに停止せしむべきのこと、③諸門和談
本国寺役者松林院日叡、 の問、本末衆徒・檀那、互いにの誘取るべからざる
24 永禄7 8 20 本隆寺役者設誠院日i雄、 本能寺文型F のこと、右の条々堅く此旨を守るベし、若し逃犯の
要法院役者真乗坊日敬、 仁あらば、其寺として沙汰あるべし、許容においては、
本満寺役者花蔵現i日利、 2音寺の儀をもって申し迷すべき者也、仰末代不易
本禅寺役者乗泉坊古政、 迷署、刻l件。
百1妙寺役者t来院日棟、
本法寺役者教行坊日受、
本能寺役者本像院Bl革、
立本寺役者正覚院日鍵
25 永禄7 8 20 （省略） 妙顕寺文書 法華宗十五本山述箸一致勝劣都郡和睦之条目写「竜'1{f秘性」 （省略）
26 永禄7 8 20 m抑）、（上書） （上香川学道 本因寺文書 妙顕寺より一通の改悔の段、久秀・我喜字申調参るベ「（竹内）季治j 御中」 し、今日御参会本望たるべし。
27 7k禄7 8 22 （本能寺）日承 妙顕寺文m= 日昔寺和談珍重、日f象菩薩の遺跡として互いに敬い「竜'1{f秘性」 疎略にしない、妙顕寺は日隆の位牌を杷る。
28 永禄7 8 23 妙顕寺十来院日円 本能寺文書I両 日f最善隆の遺跡として互いに敬い疎略にしない、妙山歴訪（日嶋本）J顕寺は日lをの位牌を記る。
29 永禄7 8 23 （松永）久秀 法華諸御寺中 妙顕寺旧蔵16 「i諸寺ヨリ礼状之返礼Jと後m、一致勝劣和談の由、
当宗繁栄の基で殊勝に存ず、樽代の返礼。
30 永徐7 9 2 - 妙顕寺旧議17 2昔寺衆へ振舞之l時到来分、妙覚寺に一致派の僧
俗がmまった際の薬草院日扇による振舞。
31 永禄7 妙顕寺旧球18 雑掌入目、9月2日に妙覚寺に一致派の僧俗が集ま
った際の薬草院日1誌による振舞。
堺昔音寺参会人数、堺南庄松永老母の宿所において
諸寺参会、頂源寺安行寺、成就寺妙法坊、顕本寺蜜
教坊、興覚寺主主釆坊、経王寺教織坊、妙法寺法泉院、
成就寺円釆坊、本光寺門教坊、妙慶寺実泉坊、妙法
32 永徐7 9 21 妙顕寺旧蔵19 寺報恩院、照光寺円珠坊、本成寺ー釆坊、本受寺其如院、経主寺教行坊、本光寺慶栄坊、調御寺法泉坊、
法花守真乗坊、興党寺普住坊、本耀寺普儀坊、本住
寺楼泉坊、本教寺普勝坊、法花寺本仙坊、顕本寺定
教坊、円明寺普住坊、本伝寺要春坊、多宝寺常寿坊、
仏乗院仏歳坊、弘経寺民部卿、妙蔵寺、妙福寺
和睦に至る年譜と参会相伴の人数、薬草院日扇の
活動、永様6年9月22日に小西発、12月10日に京都着、
12月24日に久秀に対関、問12月8日に八か寺が妙覚
33 元禄3以前 妙顕寺旧蔵1 寺で衆会、問12月11日に堺着、l月25日に奈良着、7
月28日に妙覚寺で衆会、8月20日に四条今村隆満
宿所で諸寺対面、9月20日に妙覚寺において薬草
院振舞、一致派の檀那が参会
「永禄七年和隆之記録濫鯵J、本国寺日勝が三好
長慶・松永久秀を介し足利義輝に静論を訴え、義
34 党保3以前 日行 本能寺文書： 郷は永被7年7月下旬に両匡に和融を命じる、8月20
日に和隆、8月22日に今村慶満の悶条館で諸寺の
代イ自を集め能を奥行、「永禄年中松永法理一統之
嘗物等者、其後収諸寺之箱乎J
法泉寺所蔵の妙顕寺旧蔵「永禄之旧規勝劣一致和隆之次第案文jiま妙顕寺旧蔵と略
36 
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表 1「永禄の規約」関係史料
年 月 日 差出 宛先 文書名 概 要
1 永被6 6 22 松永蝉正弼久秀 妙i前寺 妙顕寺旧蔵2 平賀本土寺の末寺・門事Eを返還するよう酒井胤敏｛策金）に典見することを求める。
2 永禄6 6 28 楠河内守正虎 妙t諸寺 妙顕寺旧蔵3 平賀本土寺の末寺・門徒、久秀が使者を以て返還を求める、彼閣の義は承引なし。
3 氷禄6 7 2 妙満寺日I意 松永弾正少弼 妙釘1寺旧蔵4 酒井胤敏cm金）が本土寺の末寺を奪ったことは
（久秀） 存知せず、返還のため使僧を下す、補正虎に申す。
4 永緑6 7 2 妙満寺町意 繍河内守（正虎）妙顕寺旧蔵5 久秀より使札を領かる、使僧を下すが「海路等不淳」なので、久秀方よりも使者を添えて欲しい。
5 永椋6 7 2 当行司E目立fl 喜多左衛門尉 妙顕寺｜日蔵6 久秀より噂容を預かる、f史f目を下すが「遠路殊乱世」なので、久秀方よりも使者を添えて欲しい。
6 氷禄6 7 5 （松永）久秀 妙i前寺 妙顕寺！日蔵7 妙i前ミ与が使僧を酒井胤敏（JI!金）に下すことを了承、上辺迷惑。
7 永縁6 7 5 （楠）正虎 妙t前寺 妙顕寺旧蔵8 妙満寺がf史仰を酒井胤敏（Ji!金）に下すことを了承、上辺申すことに外聞如何。
8 永禄6 7 21 （松永）久秀
本国寺評定御行 本閣寺年様2・f白寺が法度に背き新儀を立てるのは言語道断で今村
ijJ.・学道御行事 永禄6年条 度i前と小泉秀治が対処する、支tiJ:の案文を披見する。
勝劣の路l"J徒が一味閃心の事、時国一致の旨針：
9 永様6 8 7 （三好）：長度 本国寺役僧御中 本因寺文書 定あり、本寺の面々が支涯に巡f!Jした、都邸和餓に
より勝劣の静溢は堅く停止する事を松永久秀に命
じた、堅く伽IH主であるべき由仰せ下された
久秀の－fil・（妙満寺）使仰のこと承った、弓矢に
永禄6 9 酒井左衛門尉胤敬
及んだのは仏法を広めるためで、久秀は非難する
10 9 妙満寺御行事中 妙跡i寺旧議9 が私鎖中に兎角いうのは照代の伯爽・叔済のような（胤敏） 仁者ではなく、本土寺の方が麹！不尽である、本寺（妙
I締寺）も強儀の林が肝要である。
門徒の衰微について申し入れた処、旦方（久秀）と
仰合により妙満寺から使僧が下され都~商目を施
11 永キ'7i6 9 14 本土寺日隆 本国寺月行事 本図寺文m した、（東金の酒井胤敏は）承務せず附視の聞を
切る、酒井胤治（土気）家中の仰は一致勝劣利融
の思いがあり、都邸調えたい。
門徒の荻微について申し入れた処、松永殿と仰合
妙願寺文。 により妙満寺から使他地「Fされ都邸面目を施した、C!lr12 氷禄6 9 14 （本土寺）日隆 妙劉I寺御同宿中
「竜lit秘filJ 金のi筒井胤敏は）承諾せず師纏の間を切る、酒井胤治（土気）家中の僧は一致勝劣利融の思いがあ
り、事$郎官闘えたい。
一致勝劣和融について前々「取刷Jもあったが時
13 氷線6 10 妙本寺月行事自体、 本国寺月行事 本閣寺文fil 節が熱さず中絶していた処、 SJ!~本土寺同諸門徒3 本門寺年行事臼継 の志の面々と相談し、上洛する薬草院日』誌に同心
の文併を預ける。
妙i前寺に対する酒井胤敏（東金）の返事や妙満寺
14 永線6 12 24 （松永）久秀 本土寺 妙鎖寺旧蔵10 の性状は先日下したとおりである、一致勝劣栴1訟は
他宗の:rtえも第一で高祖の御納も疑いない。
奈良で符状を作成した、（久秀へ）取成しを附す、
15 永徐6 12 25 （薬草院）日馬 松回一兵衛 妙顕寺！日蔵11 今度上浴、一致勝劣都齢一同の和路、I拘束より京
者百鰭寺へ~状は久秀の異見に任す。
京都路寺棟方中の書状と使者の下向を謝す、東金
の酒井胤敏は談合に応じず、土気の酒井胤治と君主
絶に至った、そこで本土寺・諸島事院と妙満寺末寺の
16 永禄6 12 26 （策1£院）目減 松田市兵衛 妙顕寺旧蔵12 土気後正寺と酒井胤治がI京都和融に別儀なしと
内談した、中山本妙寺・其附弘法寺・池上本門寺・
比企谷妙本寺・身延久遠寺も同1ましており、久秀を
偏に頼む所存である、今までは当宗において隊寺
へ災見する舗那がなかった。
17 永禄6 間12 8 官官寺代妙覚寺日徳、 松永w正少弼 妙顕寺旧量産15 「京都精寺返事jと後態、一致勝劣痢1陸にロ入を搬す、（久秀） 1者寺油断なく相談する、委細lは松岡市兵衛に申す。
18 永幸;?16 問12 9 （楽草院）日扇 ~田市兵衛 妙~寺旧蔵13 2者寺の返号Eは相違なし、扱いにおいては鋳宗の時j笑を止め、仏法の奥を恐れる。
19 永緑6 間12 9 （割高草院）日蔚 松田市兵衛 妙顕寺旧磁14 「従京都妙:rt寺、多門山へ翁台｛久秀）へ案文」と後傘、怒1まを自信す、一致勝劣和睦の調停・馳走を頼む。
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表2 戦国・織豊期における京都の法蓮宗寺院の結合体が受給した文書
和麿 史料名 宛先 文書名 割E 要
1 天文2.12.5 室町幕府移行人連署 餓法花宗中 土御門文瞥 土御門有容の諸口雑務科安t語、移管写 有春への合力を指示
2 天文3.11.25 盤町幕府泰行人速署 締法花宗諸寺中 土御門文谷 土御門有容の在者口雑務料安I者、溶性 法華宗の違犯停止
3 天文3.12.5 室町幕府奉行人逃場 賭法~~衆務檀方中 土御門文書 土御門有容の諸口雑務料安緒、司；~fil 法務宗の違犯停止
4 天文4.9.27 室町幕府奉行人速署奉書 五ヶ寺法花宗中 長福寺文書 寺領安t者
5 （天文5).6.19 木沢長政書状 締法花衆諸寺御中 座中天文偲 当道中の相齢、異見し無事に自問えよ
6 天文11.11.14 後続良天皇給旨写 法書堅持を二十一寺筒寺御窃 雨山歴繍・本飽寺日嶋本 帰t昔、再興
7 天文11.11.14 後後五L天皇給旨写 法ケ廿ーケ寺よ人御)j} 両山歴稽：本!I寺日，心本 帰治、再興
8 （天文15).6.7 進泌氏治・平井商好迷 E昔寺代御坊 本能寺文型F 法華宗と比叡山の和睦号事型F状袋
9 （天文15).9.28 平井高好・朽木植鋼連 E告守役者御中 本能寺文¥If 法華宗と比叡山の和睦著書状案
10 （天文15).10.6 平井商好投状案 E者寺役者御中 本能寺文l!f 法華宗と比叡山の和睦
11 （天文16).6.17 六角定頼型F状案 本徳寺・法花寺（妙顕寺）・ 本禅寺文節 法務宗と比叡山の和睦本屋l寺路寺代御中
12 ｛天文16).617 進藤氏治・平井高好述 本能寺・法花寺｛妙願寺）・ 本能寺文省、本禅寺文書 法華宗と比叡山の和睦司堅添状袋 本閣寺路寺代御中
13 （天文16).7.29 六角定頼書状 E古寺代法鏡坊 本能寺文l!f 法草・宗と比叡山の和睦
14 （天文16).7.29 平井高好添状 1古守代法鏑坊 本能寺文＇＆ 法司自宗と比叡山の和睦
15 （永被4).4.14 六角jf>:.偵書状 本間寺・本能寺・妙顕寺路寺代 本能寺文l!f 音信返礼
16 （永様4).8.17 六角承領轡状 E者寺代 京都十六本山会合周智類 音信返礼
17 （永禄4).8.18 三m賢持副状 E昔寺代 京都十六本山会合用舎類 出張の儀につき音ー 信返礼
18 （永緑4).8.19 六fJ義弼曾状 E師寺代 京都十六本山会合用書類 音信返礼
19 (1k禄4).8.20 初生定禿日l状 自民寺代 京都十六本Lll会合用書類 出磁の儀につき背信返礼
20 氷禄7.8.23 松永久秀＼＇｝状梁 法書rn1御寺中 妙顕寺旧政16 永禄の規約
21 （水練8～11).7.6 三好家消曾状 官哲寺代本隆寺 Ji¥都十六本山会合用書類 「諸寺jよりの音信返礼
22 （永緑3～11).10.28松永久秀！！！＇状 官官御寺代妙満寺御役者中 京都十六本山会合用書類 「諸御守Jよりの音信返礼
23 氷線I以前.8.23 竹内望書治~!l'状 本副寺・妙覚寺・妙満寺役者御中 京都十六本山会合用性類 上行院と隊合
24 ;k扱11以前.8.25 竹内争治i~｝状 本凶寺・妙満寺・妙jl:守役者御中 京都十六本山会合用性類 m；寺」r.i:街免貯
25 永緑1以前10.25 竹内:if;治書状 E者寺代要法寺御役者＇＊＇ 京都十六本山会合用性類 音信返礼
26 元fl!.2.8.2 室町幕府移行人連署』~＼！｝~駐 法務祭’1' 本能寺文魯 不受不施併容
27 JC他3.11.23 進町幕府皇居行人連署奉密集 法花宗中 京都十六本山会合JlH!f類 不受不施併谷
28 天正5.2.1 村井氏l渉担F下案 法花宗主L俗御中 京都十六本山会合用書類 上下京中への勧進禁止
29 （天正8).5.12 織図.flt長旦1印状 官告寺代 京都十六本山会合用容類 祝儀返礼
30 （天正8).5.12 松井友関¥1'状 :r.寺御代中 京都十六本山会合flt'J類 祝儀返礼
31 ｛天正9以前）.1.1 総凹信1'!型F状 告者寺代大雄f} 京都十六本山会合用役類 音信返礼
32 （天正9以jil).11.1 期図秀勝間j状 日告寺代大雄屍 京都十六本山会合用書類 音信返宇L
33 （天正13).7.18 前回玄以i!.＇状 法~E宗中 頂妙寺文l!r 安土宗論の暫紙楽破
34 （天正15).6.27 n臣秀吉朱印状 法1E＞長路寺代 尽都十六本山会合用書類 九州進発の音信返礼
35 天正17.4.28 前倒玄以曾下案 法花銭其俗中 京都十六本山会合周曾類 上下京中への勧進禁止
36 店長112.3 松［日政行性状 法花宗中当行事 京都十六本山会合用性類 「惣寺」より音信返礼
37 （文禄4）.立24 lil閃玄以轡状 法花泉惣中 妙顕寺文型F 大仏官官宗法王，仰l付け
38 ?.12.4 )jiJ凶玄以性状 法1E主主中 京都十六本山会合用住類 松崎良場1の門徒替え
39 ?.2.10 毛帯IJl車冗性状 妙顕寺・本法寺其外諸法華寺中 京都十六本山会合Jfli'F類 末寺分闘中、疎意あるべからず
40 ?.4.2 前田秀以書状 法1E宗諸寺中 京都十六本山会合用書類 音信返礼
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